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— 16 Kasım 1925 tarihli Cumhuriyet'ten —
Sanayii Nefise Encümeni 
ne işler görecek ?
Maarif Vekâleti tarafından bir sanayii nefise encümeninin teş­
kil olunduğunu yazmıştık. Onbeş sanatkârdan mürekkep bu komis­
yonun faaliyeti hakkında Akademi Müdürü Ressam Nazmi Ziya 
Bey bir muhabirimize şunları söylemiştir:
«— Bugün herkes takdir eder ki, medeniyet demek sanat de­
mektir. Avrupanm bize nazaran daha medenî oluşu, onun sa­
nata malik oluşundan ileri gelir. Bizde doktor, avukat her gey var 
fakat sanat yoktu. İşte bu encümen bu ihtiyacı tatmin edecektir. 
Bundan sonra yol mu yapılacak, evvelâ sanatkârların vücuda ge­
tirdikleri modeller bu encümen tarafından tetkik edilecek ve ta­
rafsız hükümler verilmektir. Hükümet bina mı inga ettirecek? 
Evvelâ bu mütehassıs heyetin reyi, fikri alınacaktır. Cumhuriyet 
arması, basılacak paralar velhasıl her meselede bu encümenin reyi 
bulunacaktır.»
Tutamkamun 15 yaşında ölmüş
Berlinden bildirildiğine göre, saklı bulunduğu lâhitten çıka­
rılan Firavun Tutamkamun’un mumyası üzerinde yapılan ince­
lemeler neticesinde firavunun onbeş yaşmdayken öldüğü anlaşıl­
mıştır. Mumya altın işlemeli bir örtünün içinden çıkmıştır. Kalb
Tutamkamun’un lâhdi Nazmi Ziya Bey
ve ciğerlerin de altın yaldızlarla tezyin edildiği görülmüştür.
Hahamhanede yapılan toplantı
Museviler dün Hahamhanede önemli bir toplantı yaparak din 
ile dünya işlerinin ayrılmasına karar vermişlerdir. Karar, ruhani 
reis olan Hahambaşı Becerano Efendiye resmen bildirilecektir.
Türk - Sovyet hududu
Türk - Sovyet muhtelit hudut komisyonu Tifüsteki çalışma­
larını bitirmiştir. Bu bahta tanzim olunacak raporda tesbit edil­
miştir. Azerbaycanda icra olunacak topografya ameliyatının biti­
şinden sonra heyetler bütün vesaiki imza edeceklerdir.
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